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CURRICULUM AND MAJOR FIELD 
MASTER CODE NUMBER 
FOR GRADUATE STUDENTS ONLY 
Oraduate School 
Eaet.rn Mlchi.lan Univeralty 
yp.Uautl , Ml.chilan 48197 
My Student Number ie, ____________ _ 
1 ,..;:.h to apply for admi .. lon: pl ... e .. nd an appHcatlon. CJ 
alp code 
1 have been .dmltt.d to tbe Oredu.ate School. but have not attended 
,radu.te camllu, da •• e. Iince Sprlna Sem .. ter, 1968. o 
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FALL REGISTRATION 
DlI~rlbutlon of I'dl Railltrition l'II.utlell 
Belin I'dl hlhtrnion, Currently '!>folled and re -~!>folU"'1 
underludu.t ... (Cr eciUlU . t""-.ntl .. ,. ulilter Ilnytl.u) . 
End Pd I It'lhtutlon .t MOOt! 
R ..... ~ ItadUiU 1tud.lQt Pill leliltutlon. Belin tvllrlill& 
hll MAlL Relhtutlon. 
Re ..... in-p.tlon 1'111 Reltltrltion of unduludultu .nd IredUltli. 
End ,.11 Ml.tl It'li.tr.tion 
End ProlU. AcIJu.tMnt (.tud.ent hllt1.ted) 
End "'Ibtution It NOOM 
Refund of loot tuiUon pd.d .. ,. be .. d. to thn ... tude"'fI vbo 
.. ttbdr ... fro. the U",tv.nit,. On nr b.fof . thil d.t •. 
UST OntClAL UGtsTIlATtOH DAY 
Ch .... b'lin. 
Por ca.pl.t ... tthdr .... h Dr r eductio", in ct ... lo.d 601 refund 
.ppl1 .. throUlh October 3, p. r e.tdol. 
LlU Relbtr.tion b.ltlll. Prolr_ edJII.tM"'t b.lin. It 1,15 p .•. 
L .. t d.y fo r LIt. II.Ililtrltion 
LI.t d.y for PrOlr ... AdJuu .. nt (DrOp ,nd Add). 
Withdu .. d fr .. ct ..... intUited .t De.n of lI.Ieord. Office , 
Itoo. S, Pi.rc. 11'11. 
La.t d., for 601 tllition r.fund for ca.pht~ .. ttMre .. ll. or 
redllction to ct ... load . 
Llu d., to .. itMr.v froa cl ..... for SOp h .... re •• Junior •• DC! S.nior •. 
LI.t d.y to vttbdr ... fr .. ct ..... fo r Pr .. haa .. ~. 
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19&9 FALL REGISTRATION SCHEDULE 
IDc: ludu only nudenta c:urrently enrolled in the 1969 Spring S~ater arod re-aDfollin, fonaer nudentl . 
All urodergraduau and. suduau r egiltr ation will be done at the RECISTRATION OFFICE, 201 Roolevelt. 
Gnduate I tudenta IIIIl t FII.S! have Ipproval of Gradua t e Offiee befon c:_iDg t o the Re,htr lUo:o Offic:e! 
Craduete Ind. Evening ICudent. 1liiy reshter ao.yc'- during the reghtnU on periodl . 
New nudentl will begin r egil t e r ina August 2.5 t o September 12 noon (8 :4.5 _ 11 :1.5 and 1:1.5 _ 4:1S). 
{St udenU .. y eOllll dter del1gnlted time, but !Q! befou!} 
Tuesday . Apri l 22 
S:45 11:45 
1:1.5 - 4:1.5 
hid.y. Hay 2 
A C 
D G 
1: 15 - 4:15 . .. A. - 11 
Wednudel!. Hey 7 
8:45 -11 : 1S . . K -L 
Morode l! , Hay 12 
1: 15 - 4 : 1.5 ... J. - B 
ThuudeI, Hay 15 
8:4.5 11:1.5 H D 
1:15 - 4:15. , , 
Mondly , Hay 19 
1:15 - 4:15 ..• A. _ B 
Thurlldly , Hay 22 
8:45 11:15 
1:1.5 _ 4 :15 . 
M 0 
, , 
~ 
:!!!!IE!! 
SOPHQtORES 
(85 hour a or more) 
llednudaI , ~rll 
8:4.5 11: 1.5 
1:15 - 4: 15 
(5.5 houra or more) 
KcmdeX , Hal! .5 
8:45 11: 1.5 
1:1.5 - 4:15 
ThuudeI, Hay 8 
8:4S 11:15 
1: I S 
-
4: 15 
(25 houre Or mor e) 
Tueldey , "', 13 8 :45 11:15 
1: 1.5 - 4: IS 
Fridey , MaX 16 
8: 4S 11:15 
1:1.5 - 4:1.5 
FRESHMEN (24 bouu o r lell) 
Tuesdey, Hal! 20 
8:4.5 11:1S 
1:15 - 4:15. 
Frid,y, Mal! 21 
8:4.5 11 : 15 
1 : 1.5 _ 4:15 
30 
H K 
L H 
C D 
, , 
M 
H -, 
C , , H 
5 
T - , 
C , 
, H 
5 
T _ Z 
Thuudel!, Hal! 1 
8:4.5 U:15 
1:1.5 - 4:1.5 . 
Tuudey. HaX 6 
8:45 11:15 
1:15 - 4:1S 
Fridey, Hay 9 
8:45 11:15 
1:1.5 - 4 :1.5 
Wedneadel!, Hay 14 
N , 
5 , 
G 
H _ J 
5 
T _ , 
8:4.5 - 11:15 .I-L 
Wednudey, Hay 21 
8:4.5 - 11 :15.I-L 
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P age 6 
5.pl<lml>o r Il . 14. Sot~ rd.,. S~nd., 
S.pt .... l>or 15. ""oad., 
N..-...btr l6. 21, lI. Z9 (W.d. !l:OO) 
Doc .... boo r lO (S .... "., Ifooal 
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Ja.aur, H. "o<!n .. d., 
Jan~u, 15. Tb~rod., 
January 16 thr"~lh n. FSMTWTh 
I ... ~ary II. SW>d&, 
I ...... ry H. Thu ..... , 
·10 UIlIVERSITY CALEIIDAR 
FALL SEMESTER, 11181 
SPRIIIB SEMESTER, 1810 
luuu, II and F .hr"a r , t. S .. ar ... ,. "adoo, 
F.b ..... r,l. """ado, 
W.rell. 17 throq.lo 4prll 5 
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Toio l Acad mic Haur s 
ALTERNATE COURSES APPROVED NOTE : 
If the total of academic hours (not 
including activity hours) is over 
16 (15 for Student Teachers) see 
Academic Advising for approval of 
irregular program. 
e .. No Tltl. 
101 11>'"' to Art 
107 Art h..-,. 1 
111 Ba.le Ouwiq 
I U Two.oD 0.01,_ 
100 A~\ "pp .. ~l.lIo~ 
110 LlI . O . awl", 
ZIZ HI • • of Alt.do ... Ar. 
11) HI.t'R ...... b . ..... Art 
IU Kid of 19th C "rt 
lit. Hi.tor, Conle"'p Art 
)00 C .... t .. Art 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
EI E<I "'ojor o . 
51'. Ed. 104}o. 
O . T. MaJo , ODly 
ART DEPARTMENT 
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10010 1 11 
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1_0 4 11 
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lG460 • 
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lG490 I 
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10SI0 I 
10110 I 
lOUD 1 
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I). Tamm .... ' 
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R. Wohbar. 
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1. Da rt 
1. Da rt 
B. I. .... do" 
B ...... odD" 
lutrueto. 
lu .... ctor 
_I",ctor 
Iao l ...u.to. 
I). Tamm .... ,. 
Y . """' ... " . 1'. _. 
Y, AacIo •• _ 
1. Dart 
I). t-nmla& 
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(; .. ,",0 Till. 
)02 (;ommnc:l.1 Art 
)0) Conun.nl.1 Art 
)01 e n pMco W+L 
)06 euplt.leo E+I 
l01 c;.. .omleo 
lOI Co.omlco 
)10 Sculpt..l .. 
)11 S""lplIo" 
lU ell ~1"'ln. 
n4 W • • ncolo .. P.In"", 
lLl D ... .. Sculpt..ln 
III D ..... P.iJ>li"l 
no J •• d.,. 
3U J ••• I.,. 
)U J ••• I.,. 
4 01 e .. pIolco 
4 06 e roplolco 
. 01 c;..romleo 
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4 14 Aft W.'ncolo. 
416 Art Mub .. MU. 
.,7 M.th T.&<:b A ... 
. ,. Ad ... ut. 0.. • • 1n. 
4U Hio' Crl ..... 1 ...... 
413 Ad .. W ...... colo. U 
U 5 Ad .. 011 ~1"'1a& 
4'/7 DI • • ", S,udlo Prob. 
. ,. DI .. ct St..Idlo Prob. 
FA 50') 
FA no 
FA 510 
F A no 
FA sn 
FA 5" 
FA no 
FA 621 
FA n2 
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FA U 4 
FA US 
FA 6U 
FA U1 
FA n o 
FA 671 
FA 67Z 
FA 67) 
FA 674 
F A 67S 
FA 676 
FA 617 
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,~" 
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UOIO 1 
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11110 10 
UI10 I 
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1 1)50 
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ZII70 
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.. ,
.. ,
.. ,
.. ,
' .1 1 
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'·U 
' .11 
'_11 
1 ·1 1 
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' . IZ 
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'. ' 1.),5 
I.J.5 
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J ,J, 5 
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l , l,5 
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!,l, S 
I , l. 5 
L. l, 5 
I , J , 5 
I ,J, S 
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, .. 
, .. 
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, .. 
'. ' 
'.' I. " 5 
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, .. 
, .. 
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I. " 5 
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Sill 
5111 
5111 
",u 
,m 
,m 
sm 
Sc .... ptu .. 
'W 
'W 
",U 
",U 
",U 
,"U 
,"U 
'W 
'ill ,m 
,"U 
Sculpt ..... 
.se .... plIo .. 
S CII.I,... • • 
S""lpt..lro 
'ill 
,m 
'w 
SILl 
SUI 
Sill 
107 sm 
T o Be ....... UlI.d 
To Be """UlI.d 
:Ol SILl 
iOI SW 
Sculpou .. 
i01 Sill 
To II. An ..... d 
T oll • ....., ...... .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
,"U 
'w 
,m 
'ill 
Sc"lpI" ' . 
Sculpllo •• 
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S" .... ,... • • 
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5<: .. lpt .... 
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Sc .. lpt .... 
lDo""cto. 
D. Smlll> 
D. $mIll> 
R.. 1I'.I.bo • • 
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R.. F ... fI.ld 
J. LG ... . 
1. Lo . .. 
J. LG ... 
J. Lo . .. 
J. Lo . .. 
J. v .. .. 
J. v .. .. 
J. v .. .. 
J. v •••• 
R. M.,... . 
K. (;.Udoo 
I. 1I0'Wo 
J. 0. .. 
E. A ... "" .. 
B. A ... doo 
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D. S ... .,. 
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11,. 1' .... 1101<1 
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..... Z ............. 
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... . Z ...... tk.a 
J. Popp .. 
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ART DEPARTM~IIT (COIIiUl.) 
C; .. No Till. 
FA 610 
F A 611 
FA. 611 
FA. US 
FA 684 
FA 615 
F A. 616 
FA. 611 
FA 691 
FA. "I 
OU PoololI.., 
Oll Pool_a. 00_'" 
OIl Pool.tola. 
Oil PooIaIIID, 
on PooIDIID, 
Oil P.lIIllIt., 
Oil PooIDla. 
lD&op ... deat SNdy 
lD&op ... ~ ... t StIo4J 
,.. ........ \0. 
p,. ........ 1010 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• ,
,.~ 
.. 
114 15 
! 14U 
114 )5 
1144 5 
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1 1461 
t1 41S 
11415 
11495 
1 1505 
,.~ 
No Tim<! 
'''' 
'" 
'''' 
'''' 
'" ,.. 
'" 
'''' 
UA 
nA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
105 81010, S~I !,Ac !,Ao" fl. c C:O-"'1 • 
fl u '0 " 81 ONI.Y 
105 Blolo, Sci flu 
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